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A-io XXXI.—Núm. 175 Viérnes 24 de JUDÍO de 1892, Tomc l . — ^ásr. 8^5 
S e r á n « e s c r i t o r e s forzosos á l a Oetoeta todos 
ios pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
Sí r® r i ñ ó l a s . 
E e a l é i - d e n de i S de Set iembre de S 9 t i . ) 
Se declara i ex to odeial 7 ae tcnt lco el de la* 
disposiciones o t í c ia les , cualquiera que sea sn 
s r í g a n , publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n ob l iga tor ias en su oampl imien to . 
S u p e r i o r Decreto de 90 de Febrero de ISfli.í 
t 
aOBIKENO MILITAR. 
SefW$ÍP & ^ i * ^ ^ P*™ el dia 24 ie Junio de 1892. 
paraáft y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
iá di», el Sr. Coronel de la 2.a 1|2 Brigada, DOQ 
ftmaseo Pintos.—Imaginaria, el Teniente Coronel de 
Iflgeoiecos, D. Angel María Rosell.—Hospital y provi-
liones, ü4m. 68, i.er Capitán.—Reconocimiento de za-
naje y vigilancia montada, Artillería.—Paseo de en-
féftfíos, Arlü^ría.—Música en la Luneta, núm. 72. 
De órden de 3. S . — E l Teniente Coronel, Sargento 
¿ftyofT íosó García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
«PBISHNO CIVIL DE LA PROVFNCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
HállAfldose depositado en el Tribunal de la Ermita 
ils ejfta Capital, un caballo de pelo rosillo, como de-
« B B l s a d o , se anuncia al público p a r a q u e los q u e 
s* cfloiiideren c o n derecho á dicho caballo, se p r e -
iMtea á reclamarlo en la Secretaría de este Gobierno 
epí !(» documentos justificativos de su propiedad en 
el tSKniao de 10 dias, en la inteligencia de que trans-
caoído dicho plazo sin que nadie hubiese deducido 
rticeioo, ce procederá & su venta en pública s u b a s t a . 
Manib, 21 de Junio de 1892.—Palmerok». 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M . N , T 8. L . CIUDAD D S M A N I L A . 
Lo» -^«e «« consideren con derecho h un caballo 
«qgíclo «uelto en la v í a pública, que s e halla de-
pitado en »1 Tribunal de S. Fernando de Dilao, se 
ífesenlarán á reclamarlo en esta Secretaría c o n el do-
•teüaito qme justifique su propiedad, dentro del tér-
lúno de diez dias, contados desde esta fecha; e» la 
inteligencia q u e de no hacerlo a s í , caerá en comiso 
y « procederá á lo q u e hubiere lugar. 
Lo (jue de Orden del Excmo. Sr. Corregidot se 
'toiocia en la GaceU ofieinl p a r a qu» llegiw h eo-
'odmiento del interesado. 
ítatHla!, 3t de Junio de 1892.—Bernardino Marzano. 
ilación de las obras Municipales ejecutadas por la 
dirección de las mismas en ¡todo el radio del Excmo. 
Ayuntamiento, durante la primera quincena del pre-
s t e mes. 
Obras d» reconstrucción de ios Casas Consistoriales. 
Continuase en el asiente del cornizamiento de la 
ftlería inletior y los muros de la fachada, interior 
y fcasversales. 
ie reconstrucción del cerco Se eaña y tastia del 
«Margado del Cementerio de la loma. 
^*eS9 la construcción del cerco. 
^ ¿* wparaciondé los desperfeetos dé ht f&s* TH~ 
hmal dti arra&aj d* Quiapo. 
^ fepminado la pintura del mismo. 
eoitstftMcioti una tñjea, «uñeta yaUantarilla 
sn el nuevo Matadero situado en Tondo. 
, e fea fermioado la construcción de la flagea j 
continuándose c o n la alcantarilla. 
Ohra de construcción de 4 grupos de fogones de fábrica 
para el nuevo Matadero. 
Continuase la construcción de los mismos. 
Odra de reparación de la bóveda del puente de Visita. 
Se ha terminado los trabajos de la misma. 
Obra de reparación del tablero del puente de Prim. 
Se ha terminado los trabajos del mismo. 
Obra de reparación del tablero del puente de Azcárraga. 
Se ha terminado los trabajos del mismo. 
Obra de colocación de 10 tramos de hierro eo» sus gar-
fios correspondientes, en el nuevo Matadero situado 
en Tondo 
E l dia 1.* se dió principio á la colocación de los 
tramos. 
Obra de terminación de andenes y colocación de baran-
dillas en los puenies de Ayala. 
E l dia 1.° del actual se dió principio á los tra-
bajos de los andenes de madera y construcción de 
la barandilla de hierro. 
Obra de prolongación de la alcan tarilla, del estero de 
Quiotan. 
E l dia 7 del actual se dió principio á las esca-
vaciones para la fundación de los oimientos. 
Ob74a de limpieza de la alcantarilla que hace frente al án 
guio de la Iglesia de Binondo hasta el estero del mismo. 
Se dió principio á los trabajos el dia 13 del actual. 
Obras ejecutadas en las vías públicas. 
l.er Distrito, Intramuros. 
Continuase en la limpieza de cunetas y coladores 
en las calles de Palacio, Solana, Anda, Postigo, Real» 
Magallanes, Cabildo, Sta. Potenciana, Puerta Alma-
cenes y se arreglaron baches con piedra machacada 
y arena conchuela en la calzada de Sta. Lucía, 
Aguadas y puente de España. 
%.* Distritoi arrabal de Binondo ^ ^ ^ ^ 
Se cubrieron baches con piedra machacada, arena 
conchuela en las calles Elcano, Clavel, Sto. Cristo, 
limpiándose cunetas en las del Príncipe, S. Nicolás, 
Valderrama, Nueva, Sacristía, Plazas de Calderón de 
la Barca y Cervantes. 
3.«r Distrito, arrabates de Sta. Orm y San José. 
Id. id. id. y grava en las calles de Carriedo, 
Echagiie, Timkugan, López de Vega y se limpiaran 
cunetas en la de S. José, Magdalena, Soler, Gándara. 
4.* Distrito arrabal de Quiapo. 
Se limpiaron cunetas en el callejón de Bilibid, 
trasversales. Iris, Echagüe y se continuó arreglando 
baches con piedra machacada y grava en las calles 
de S. Sebastian y S. Gerónimo. 
5.° Distrito arrabal de S. Miguel. 
Continuase en cubrir baches con piedra machacada, 
grava y arena conchuela en las calles de Malacañang, 
Aviles, Novaliches General Solano, y S. Miguel. 
6.* Distrito, arrabal de Sampaloc. 
íd. id. con grava en las calles de Alix, Castaño, 
S. Roque, Manrique, Guipit y Gastambide. 
7.* Distrito, arrabal de Tondo, 
Id. id. id. y arena conchnela en las calles de 
Sagunlo, Soledad, Meisic, Salinas, Haya, Lemeri, 
paseo de Azcárraga y plaza del Mercado. 
S.» Distrito, arrabales de Ermita y Matate. 
Se limpiaron cunetas en las calles Real, Divisoris, 
Nuera, Meitubig y se eslendió piedra machacada y 
grava en las de Observatorio y Marina. 
9.' Distrito, arrabal de San Fernando de Dilao. 
Se limpiaron cunetas en las de Vires y S. Mar-
celino y se arreglaron baches con grava en ía de San 
Marcelino, Malosac, Canónigo y Real. 
Paseos, Jardines y Ardohtdo. 
Se continuó en la limpieza de cúnela» en el pa-
seo de María Cristina y calzada de las aguadas. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
publica en la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 20 de Junio de 1892.—Bernardino Marzano. 
No habiéndose presentado posfor alguno á los Ere» 
conciertos públicos intentados para vendei los mate-
riales procedentes del derribo de la finca de la calle 
de la Escolta esquina á la Nueva, donde estuvo estable-
cida la «Botica de la Marina,» fe anuncia de nuevo 
la ce ebracion de otro concieFto con el mismo ob-
jeto y con la baja de un quinlo en el tipo que ka 
regido en las anteriores licitaciones, & sea en la can-
tidad, eu progresión ascendente, de pfe. 265'50, te-
niendo lugar el remate ante el Excmo. Sr. Corregidor 
de esta Ciudad en su despacho sitwacto en las Casas 
Consistoriales, el dia 2 de Julio próximo á las diez 
de su mañana, con sujeción en un lodo al anuncio 
publicado para este servicio en la Gaééta dé Manila 
del dia 6 de Mayo próximo pasade. 
Manila, 21 áe Junio de 1892.—Bernardino Marzano. 
Necesitando adquirir la Comandancia de ía Guardia 
Civil Veterana de esta Capital, cuatro caballos para 
el servicio de la fracción montada de la misma, se 
anuncia al público á fin de que les que posean ca-
ballos que reúnan las condiciomes exijidas para el ci-
tado servicio y deseen vencerlos, pueden presentarlos 
en el acto del concierto público que tendrá lugar en 
dicha Comandancia, sita en la calle Real núm. 19 In-
tramuros, y ante la Junta económica que se hallará 
constituida al efecto, todos* los dias no feriados entre 
nueve y diez de sus mañanas; cuyas condiciones, som 
las que se insertan á continuación: 
1. a Los caballos que se presenten con el objeto 
arriba espresado, serán adquiridos en concierto pú-
blico, bajo el tipo de cien pesos cada uno. 
2. a Los caballos que se compren serán enteros, de 
4 á 7 años de edad, y de seis cuarlas tres dedos 
de alzada mínima. 
Lo que de órden del Excmo. S?. Corregidor, se 
hace páblico para general conocimiento. 
Manila, 15 de Junio de 1892.—Dernaidiao Marzano. 
E n virtud de lo acordado por el Excmo. Áyuntamiente 
de esta ciudad, se ha señalado el dia ? de Julio próximo 
á las diexde su mañana, para contratar en eoncier'o pú-
blico las obras de construcción en los jardines de la 
plaza de Calderón de la Barca, de 32 bancos de fábrica, 
bajo el tipo en progresión descendente de pfs. 592'00. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Sr. 
Corregidor en su despacho situado en las Casas Con-
sistoriales, hallándose de manifiesto en esta Secretaria 
para conocimiento del público, los documentos que ham 
de regir en la contrata. Las proposiciones se arreglarán 
exactampnte del modelo adjunto y se presentarán e» 
pliegos cerrados á los cualei acompañará por separado, 
una carta de pago de depésito provisional por valor 
de pfs. 11*84 constituidos en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general de Hacienda. Serán nulas las 
proposiciones que falten á cualquiera de estos requi-
sitos y aquellas ¡cuyo importe exceda del tipo señalado. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vecino de .• con 
cédula personal que exhibe, enterado del anuncio 
publicado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
esta Ciudad en la «Gaceta de Manila» del dia . . . . . . 
(aqui la fecha) para contratar en concierto público las 
obras de construcción en los jardines de la Plaza de 
Calderón de la Barca, de S2 bancos de fabrica, y de 
ios requisitos y tbligaciones que han de regir en 
dichas obras, se compromete á llevarlas á cabo por 
su cuenta por la cantidad de (aqui el importe 
en letra y guarismo). -
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar la construcción de 32 bancos 
de fábrica. 
Manila, 21 de Junio de 1892.—Barnardino Marzan». 
ADMINISTRACION CENTRAL DE GOMUNIGACIONES 
Por los raports-correos «Churruca» y «Elcano», que 
saldrán en su expedición impar para las líneas de' 
Norte y Sur de Luzon el sábado 25 del actual á las 
9 de la mañana, esta Central remitirá, k las 7 ele 
la misma la correspondencia que hubiere para Subic, 
Sual, Zambales, Uoion, Abra, ambos llocos, Aparri, 
Cagayan, llagan é Islas Batanes; Batangas, Calapan, 
Laguimanoc, Camarines Sur, Burlas y Albay. 
Por los id. id . «iEolus» y «Rómulus», que sal-
drán en su expedición impar para las líneas del S. E. 
y Sur del Archipiélago el sábado 25 del corriente 
á las 9 de la mañana, se remitirá á las 7 da la misma 
la correspondencia que hubiere para Romblon, Capiz, 
lloilo, Dapilan, Domaguete, Cebú, Antique, Concep-
ción, Boholy Culion, Cuyo, Pto. Pfineesa, Pta. Sepa-
ración, Marangas, Balabac, Cagayan de Jólo, Joló, 
Isabela de Btsilan, Zamboanga, Tukuran, Parang-Pa-
rang y Cottabato. 
Manila, 22 de Junio de 1893.—El Jefe de servicio, 
Valeriano Paredes-
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de TarlaCi Pueblo de Tarlae. 
Don José Costosa solicita la adquisición de terreno 
en el sitio Caranguian, cuyos límites son: al Norte, 
calzada que dirige a' pueblo de Moñones; ai Este, 
terrenos de Antonio Rodríguez Moya, los de la pro-
piedad del recurrente; y al Oes^e, el de Pablo Medina; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de tres hectáreas, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunci» al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Doña Cecilia Domínguez solicita la adquisición de 
terrenos de l«s barrios de Balincananay y Lomboy, 
cuyos límites son: al Norte, camino para La Paz; 
al Este, terreno de José Bañuelos y terreno baldío 
y Elias Domingo; al Sur, con el de Juana Dacdacan; 
y al Oeste, con el de Gregoria Mendoza; compren-
diendo entre dichos l íni tes una superficie aproximada 
de veintisiete hectáreas; según expresa el interesado en 
su i»stancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector ge-
*eral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Concepción 
Don Alejandro Quesada solicita la adquisición de 
terreno en el siti» «Darabulbul», cuyos límites son: 
al Norte, y Oeste terrenos de la compañía general 
de Tabacos, al Sur; el rio Darabulbul; y al Oeste, 
sapang Baj« compreadiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de cuarenta quiñones, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresa». 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo L t Paz. 
Doña Tomasa Ruset» solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Sapang Rojo*, cuyos límites son: al 
Norte, terreno de la compañía general de Tabacos, al 
Este sementeras del barrio Caub, al Sur, rio Dará-
Tmlbul, y al Oeste, el Sapang Rojo; comprendiendo 
entre dickos límites una superficie aproximada de 
treinta quiñones, según expreááel interesado en su ins-
tancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Lepant». Pueblo Banaao. 
Don Vicente Vargas y Javier solicita la adqui-
sición de trreno en el sitio Cabecera, cuyos limites 
son: al Norte, BuH g, al Este, monte Puntee, al 
Sur, monte Paoc y Oes e, monte Vito; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de ocho 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú* 
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Vicente Vargas y Javier solicita la adquisi-
ción de terrena en el sitio «Malbu,» cuyos límites son: 
al Norte y Este sementeras de Igorrotes, al Sur, 
monte Bagabas, y al Oeste, rio Manasque; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
dj seis hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 2S d.í Enero de 1889., se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Proviacia de Nueva Ecija. Pueblo Rosales. 
Don Toaaás Antillon solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Payacsilag», cuyos límites son: al 
Norte, Este y Sur, terrenos de los vecinos de dicho 
pueblo, y al Oeste, terrenos de la Hacienda Espe-
ranza; ssmprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de diez quiñones, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 14 de Junio de 1892.—'El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Amburayan. Pueblo Duquis. 
Don Juan Bello Vergara solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Nabucaan», cuyos límites son: 
al Norte y Oeste, sementeras de la misma ranchería 
de Masaling y al Este y Sur, montes del Estado; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de seis hectáreas, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 14 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblt S m Feraaad®. 
Don Rufino Altarejos solicita la adquisicioa de te-
rreno en el sitio «Burabut*, cuyos límites son: l i 
Norte, esn terreno de Leou Almssera, al Este; «»a 
el de Marías» Calfaá, al Sur; Urraat ádl Msfraá®, 
al O íste; con el de Tiburcio Bulandos; comprendiendo 
eatre dichos límites una superficie aproximada de tres 
quiñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón, 
i is t r i to de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Doa Balbino Manlonas solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Pooc», cuyos límites son: al Norte, 
torren® de Máxima Manao; al Sur, con el de Faustino 
Maola; al Este, con el mar, y al Oeste, montes del 
Estad»; comprendiend© entre dichos límites una super-
ficie aproximada do cuatro cavanes ds semilla, segan 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
aaente para ventas de 26 de Enero de 1889, i s 
anuncia al público para los efectos que en el mism» 
s» expresan. 
Manila, 8 de Junio d© 1892.—El Inspector |*e-
ral, S Cerón. 
5. 
distrito de Rombloa. Pueblo de Odion^ 
Doa Francisco Motin solicita la adquisición deu 
rreno en el sitio «Bongsoran», cuyos límites go-
al Norte, con terreno de Rita Gaid," al Este; con,i 
de Enrique Quimel, al Sur; con el de Martin Y*, 
feila, y al Oeste; con el de Eduardo Griego; coa! 
prendiendo entre dichos límites una superficie appa,*' 
siaiada de cinco cavanes de semilla, según exprés 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamenui 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuaci,1 
al público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 8 de Junio de 1892.—-El Inspector gQn¿ 
ral, S. Cerón. 
Provincia de Camaiines Sur. Pueblo de Bolj, 
Don Antonio Pelayo solisita la adquisición de te. 
rreno fue radica en el expresado pueb'o cuyos lí, 
mites son: al Norte, riachuelo Anayan y arroyo M¿ 
raynatubig, al Este y Sur, cogonales del Estado; » 
al Oeste, el mismo riachuelo Anayan; comprendiendi 
entre dichos límites una s .¡pe-ficie aproximada Ide do», 
cientas hectáreas, según expresa el interesado J 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglj, 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anua, 
cia al público para los efectos que en el mismo * 
expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene, 
ral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Sur. Fueb:o Q^adon 
D.a Ursula Liquite solicita la adquisición ile terreoi 
en el sitio «Darapidap» cuyos límites son: al Merfe 
coh terreno: de Clemente Abaya, al Este, eon loa dí 
Victorino Abaya y Ladislae Donato, al Sur, con IQI 
de Julio Briones, Felipe Corté». Juliana Rebollid». 
Benigno Gadiano, Narciso Liquite, Faustino Tillanuer» 
Alejandro Galutan, Pió Abaya, Juan Rebollido, Av 
drés Mansano y Felipe Mansano, y al Oeste, eoi 
los de José Gamang, Teodoro^ Briones, Ildefenso Vi-
llalobos, la del cúrrente, del Presbítero D. Cándidi 
Gironella y Faustino Villanueva, comprendiéndo» 
entre dichos límites runa superficie aproximada üm 
hectárea, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
paramentas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Lepanto. Pueblo PanqUicai. 
Don Babeong Igorrote solicita la adquisición de te 
rreno en el sitio «Nagasa», cuyos límites son: al Norte, 
rio Amablen; al Este, rio Banbanayon; al Sur, moati 
Taquib; y al Oeste, monte Leglegan; comprendiende 
entre dichos límites una superficie aproximada de oeh» 
hectáreas, según expresa el íateresade ea su instancia-
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglameate 
paramentas de 26 de Enere áe 1889, se anuncisal 
público para los efectos que en el mismo se expreaai. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El laspecter geae» 
ral, S. Cerón. 
Don Cacamo^ Igorrote solicita la adquisicioa de te-
rreno en el sitio «Dacudacan cuyos límites ton: é. 
Norte, rio Nalicub; al Este, monte Mansingil; al Sor, 
rio Amablen; y al Oeáte, monte Mugae; comprendiendí 
entre dichos límites una superficie aproximada de ochi 
hectáreas, según expresa el interesado en su instane». 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla 
«ento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anua' 
cia al público para los efectos que en el mismo * 
expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inapeetor gent' 
ral, S. Cerón. 
Distrito de Lepante Pueblo JMnaa* 
Don Landaven Igorrote solicita la adquisición de tó' 
treno en el sitio «Saquiay», cuyos limites son: * 
Norte, monte Pigat, al Este, monte Pacpace, al S* 
ríe Tinoom; y al Oeste, monte Ticuay; comprendiendí 
entre dichos límites una superficie aproximada de $ 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia' 
Lo que en cumplimiento al art. 4. o del Reglamen* 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al p*' 
blico para los efectos que en el mismo se exprés** 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector-f*81, 
ral, S. Cerón. 
•istrito de Lepante. Ranckeiéa Bsaeí1' 
D(/a Suiag-op ígorrte solicita la adquisioiom 
ene en el aití 
el Norte, monte 
s io «Baclingay», cuyos límites «o*; 
t  Quirasysu; al E«te, r h Meaí»; * 
Gaceta de Mam'a,—Náoa. 175 
I - monte Papaco; y al Oesta, Lamagan; compren-
Kjdo entre dichos límites una superficie aproximada 
fj ¿oct hectáreas, según expresa el interesad» «n 
r . instancia. 
ho que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
i ra ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
ínblic0 Para 'os efectos í116 611 e^  niismo se expresan. 
f Manila» 18 de Junio da 1892.—El Inspector gre-
•ral, S. Cerón. 
Ranchería Vito. Ltrito deTiagan. 
pon Gregorio Alaman solicita la adquisición de te-
4-teQo en el sitio Soog, cuyos límites son: al Norte, 
íflste Sur y O ste, montes del Estado; comprendiendo 
• 0 Q dichos límites una superficie aproximada de 
C}s hectárees, según expresa el interesado en su ins-
v|aiicia • 
que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
ra ventas, de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
: | l púbiico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene» 
íal) S. Cerón. 
|)rovincia de Tarlac. Pueblo O'Donnell. 
Don Eustaquio Samaniego, D. Francisco Uban, Don 
Melecio Uban y D. Bernandino Saput solicitan la adqui-
jicion o*? Urrenos en los sitios Panabuyen y otros, cuyos 
Quites son: al Norte, monte Bunglo; al Este, terreno de 
^rifino Atienza; al Sur, rio Capatian; y al (^este, 
ditio Dayacdac; comprendiendo entre dichos límites 
;(ana superficie aproximada de ocho quiñones, según 
apresa e interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamente 
«ara ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
pábüco para los efectos que en el mismo se expresas. 
Manila, 18 de Junio de 1892. •—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueble de Looc. 
Don Pascual Clemente solicita la adquisición de 
ierreno en si siti» «Lujo», cuyos límites son: al 
•Norte, E«¿e, Sur y Oeste, cogtnales y montes del 
¡Ssíado; comprendiendo entre dichos límites una su-
i®erfiee aproximada de treinta hectárea, según ex-
presa el interesado en su iDStancia. 
Lo í[ue en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
ito para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
al público para los efectos que en el mismo se 
[presan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
1 S, Cerón. 
Distrito de RombUn. Pueblo de Badajos. 
Don Pablo E«pel«nvirgo solicita la adquisición de 
terreno ea el sitio «Caidiocan», cuyos límites son: a-
KorK monte$ de! I s t a d » ; al Este, terreno de Estel 
hm Fallaría, al Sur, con el de Rufino Fetalino, y 
«l Oeste, con el de Rufino Fajil; comprendiendo entre 
bichos límites una superficie aproximada de seis ca-
gues de semilla; según expresa el interesado en su 
iastancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
fara ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
Júblico para los efectos que en el mismo se expresan 
la, 18 de Junio de 1892.—El Inspector ge-
S. Cerón. 
Don Gregorio Ficas solicita la adquisición de te-
«eno en ei sitio «Pili», cuyos límites »oa: al Norte, 
m terreno de Florentino Falsiso; al Esi», con el de 
Valentín Fantelo, al Sur, con el de Gavino Micsa, y 
*)Oeste, atonta del Estado; comprendiendo entre d i -
límites una superficie aproximada de tes cavases 
sembradura, según expresa el interesado en su 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del s:Regia 
*&ito para ventas de 26 de Enero 1889, se amm-
P1 al público para los efectos que en el mismo se 
'Apresan. 
Manila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene» 
H Cerón. 
^tfito de Tiagan. Pueblo de Lingey. 
ion Anacleto de Castro solicita la adquisición de 
^ e n o en el sitio «Quenmancugba», cuyos límites 
al Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del Es-
J'fO; comprendiendo entre dichos límites una super-
aprox'mada de seis hectáreas, según expresa el 
f resado en su instancia. 
^ que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
1*^ ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
!** Publico para lo» efectos que en el mkmo se ex-
^san. 
Manila, 8 de Junio de 1802 —Bl kweecter gene-
^ 8. Cerón. 
24 de Junio dé 1892. 
Previncia de Albay. Pueblo de Malinao. 
Don Agapito Madrid solicita la adquisición de te-
rreno ea el sitio «Pinagcali», cuyos límites son: al Nor-
te, y Oeste, terrenos baldíos; al Este, terreno de Marcos 
Casen del exponente y de Gerónimo Camania á Pelayo, 
y al Sur, con el riachuelo; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de treinta y cinco 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cero». 
, FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DS MANILA* 
Necesitande adquirir este Establecimiento en la 
tercera decena del presente mes, harina superior y leña 
de Masbate en rajas, se admitirán en dicha Depen-
dencia, sita en|la calle de Carball© núm. 2, hasta las 
nueve de la mañana del dia 28 del mes actual, mues-
tras de dichos artículos que reúnan las condiciones 
que á continuación se expresan, acompañándose á 
las mismas nota de sus precios. 
La harina, será de trige de laclase, superior, fresca, 
sin mezcla de ninguna otra fécula y sin insecto al-
guno 
La leña será de Masbate, en rajas bien secas. 
La entrega de dichos artículos se verificará en los 
almacenes de la Factoría de Subsistencias de esta plaza, 
pesados y medidos á satisfacción de la Administra-
ción militar, y su pago se realizará por la Caja de 
la Factoría dentro de los créditos disponibles. 
Manila, 17 de Junio de 1892.—El Comisario de 
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Hallándose vacantes las plazas de maestras de ine-
truccion primaria de niñas de los pueblos de Pa-
ranas, San Sebastian, Pinabacdao, Santa Rita, Basey, 
Balangiga, Quinapundan, Salcedo, Mercedes, Guivan, 
Hernani, Lanang, San Julián, Sulat, Tubi», Parie, 
Oráa, Palapag, Laoang, Pambujan, Mondragon, Ga-
tarman, Bobo», Lavezares, La Granja, Capul, Oqaeoáo, 
Calbayog, Sta. Margarita, Sto. Niño, "Weyler, Gáe-
dara y Tarangnan de esta provincia, áotada cada una 
de la misma eon el eneldo anual de 73 pesos é 
iadsmaizacion del pago de alquiler de habhaeien para 
80 í 
la M a e s t r r a y su familia, se anuncia al público para 
que l o s personas que quieran obtenerlas puedan pre-
sentar sus solicitudes dentro del plazo de 30 dias con-
tados desde esta fecha, acompañadas con certificado 
de bueña conducta, del Gobernadorcillo y principales 
del pueblo de su vecindad, parii a de bautismo y cer-
tificación de haber regentado escuda como maestra 
pública é particular, á fin de ser sujetadas á los exá-
menes que se verificara el dia 18 de Julio entrante 
ante l a Junta provincial del ramo en esta Cabecera. 
I?¡ emmen á que se refiere constará. 
J .* De ejercicios de lectura, escritura y habla cas 
tellaa® 
2.° Catecism© de doctrina cristiana. 
S.* Aritmética y Geografía. 
Le qu« «e anuncia a l público para conocimiento 
de l a s interaáas. 
Catbalogao, 17 de Junio de 1892.-—Ricardo Nouvilas. 
GOBIERNO CIVIL DE ILOOOS SUR. 
Vacante la escaela de Instraccion Primaria del ba-
rrio de S. Julián comprens on del gremio de natu-
rales de esta Cabecera, según común cacion de la D i -
receion feaeral de Administración Civil de estas Is-
las de 2 del mes próximo pasado, por haberse tras-
l&dade el maestro propietario del mismo D. Canuto 
Aglipay a l barrio de Pasungol jurisdicción del pue-
ble de Santa de esta provincia, y habiéndose dis-
puesto por l a Inspección provincial qu« dicha plaza 
proveerse por medio de concurso público, para que 
las personas que deseen obtenerla y tengan condi-
eioaes legales prescritas en el Reglamento de 2@ de 
Diciembre de 1863, se presenteu en este Gobierno 
Civil desde la fecha de l a publicacioa de este anuncio, 
ea euya solicitud del iateresado deberán acompañarse 
para ser admitida á exámen que tendrá lugar para 
ante la Ooosision Provincial el dia de Julio próximo, 
los decumentos siguientes: 
l.e Certificado de buena conducta espedido por 
el Gofcernadorcillo de su vecindad con "V.0 B.0 de 
sa Párroco. 
2.0 Pártida de bautismo y 
S.e Justificación de haber regentado Escuela com© 
Maestro propietario ó particular ó dedicadose á otra 
ocnpación que revele su aptitud ó suficiencia. 
Lo que se anuncia al público para general cOno-
eimiemte. 
Tigan, 10 de Julio de 1892.—Manuel Llopiz. 
BATALLON DE INGENIEROS DE FILIPINAS. 
¡Sallándose vacante la plaza de cabo maestro de 
eornetas de este Batallón, por pase al Regimiento de 
línea núm. 73 del que la servía, y debiendo proveerse 
por oposición; se kace saber, para conocimiento de 
los que teniendo las cendiciones para ello, deséen 
ocuparla, que el Jurado que oportunamente se nombrará 
por el Excmo. Sr. Capitán general, ha de reunirse á las 
echo de la mañana del dia 12 de Julio próximo en el 
local que se designe, y del cual podrán enterarse los 
interesados el dia anterier en el Cuartel que ocupa 
este Batallón. 
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Coman-
dante g-eneral Subinspector de Ingenieros, por con-
ámeto de ordenanza, acompañadas de los documentos 
par* todos los casos. 
Manila, de Junio de 1892. —El Teniente Coronel 
i .er íefe, Ángel M. Rosell. 
Rm vi r tmi l fio yroTid^ncfa dictada eon fecha qu ince del ac-
fcaal p « * • ! S*. D . P e l i x G a r c í a Gaviares, Jues de Paz en funciones 
de 1.a i n s t a n c i a de l d i s t r i t o de T o n d o de psta Capital se sxcan 
i p u b l i c a s « b a g t a por e l t ipo de su ava 'uo los vienes que á 
••mtinmaciom se e x p r e « a n embargos a la v iuda y herederos da 
D o » Manmel J a r i e r M a r t í n e z en los autos ejecutivos seguidos 
con t r a los mismos en este Juzgado á ins taneia de D . Feder ico 
H . S a v y p r . 
Wn C a m a r í n d» cuarenta y uo metros d^ largo y diez y 
seis coa cuarenta c e n t í m e t r o s de ancho con una m e c í ' a g u a ex-
ter ior de r e i n t i d o s me t ro s á e l o n g i t u d po siete con ochenta 
o o n t í « e t r o 5 do l a t i t u d cub ie r to de h er o galvanizado e n m a l 
estado tasado on setecientos c incuen ta pesos. 
U n m o ino á vapor para c a ñ a d u l c e de diez caballos n o m í -
n a l e » cou i i l i n d r o s de t re in ta y seis pulgadas de largo y ve in te 
do d i á m e t r o , comploto, con bombas de poso, v a l iu ien tac iou . 
caldora o l r m i n e a j t u b e r í a cons t ru id»» por Mr-; W a i s m v Com-
p a ñ í a on mediano uso, tasado on dos m i l oclioeieuios D' sos. 
U n a V i t o r i a compuesta de tres caguas y dobla tacho con SJ 
p a r r i H a y horno on m a l "-atado tasado en doscientos c í n c u e t a 
posas con c incuenta c é n t i m o s . 
Wn laoho a l Taoio, u n a bomba de aire, uaa caldera de t i p o 
looomotora coa su ohimenea en m a l estado, u n rec ip ien te p<wa 
asna eondensa ia y t u b e r í a de onlace, u n eje de t r a s m i s i o » 
con s u » poleas arbolantes, dos centifru-^ s pat n^e v d e m á s ad-
horenies k es -epcion de las serpentinas y i ' n u o m tros, todo cons 
t ru i4o po r M»8 y W a t s o n y 1 o m p a n l a tapad i «u c u tro m i l pesos ' 
Troeo onr ro» en fricaderas en mediano uso, tasados en á o » -
eiontos peina. 
U n a i c r p e n t i n a oecador de asusar compuesta de ve in t i s i e te 
tubos de f u a d o ion de tres p u l g a d is de d i á m e t r o y veint is ie te 
eurbas de Í d e m tasada en ses-nta pe.-os. 
ü a cuaderaa l eoa su correspondiente cadena tasado c u 
t r e i n t a p e o o » . 
Mu. grato a é tocai l lo con caja de madera tasado en doce p e s o » . . 
U u * fragua da campaBa lasada ea ocho pesos. 
808 24 de Jnnio de 1892. Gaceta de Manila.—^Núm I75 
V a t o r n i l l o de h i e r ro tasado e n doce pesos. 
U n a bomba de m a n o con sus tubos tasada en e'ncmenta yeses. 
U n yunque tasado en diez pesos. 
Dos to i e!es de madera de dos cientos y ciatuenta eenfitae-
t ros tie a l t u r a y siete met ros c í n c u f n t a ( ' • n l i m e t r o i á « b*geo 
en buen uso tasados en t r e i n t a y seis pesos. 
U n o í d e m de un metros veinte c e n i l m e t r t s de altBTa p«» 
siete y diez cei l í m e t r o s de bogeo lasado en « t b * pesos. 
U n o i d e m ce un m e i r o quince c e n t í m e t r o s de a l t u r a po? 
siete y v a n t e c e n t í m e t r o s de bogeo tasado «n ocbo pesos: y 
U n "idem de dos met ros de a l t u r a y sei* d« bog»o l a w d o 
e n echo pi sos. 
L a subasta se s e l e b r ¿ r á S ' m u l t á n e s m e n t e en esle J » 7 f « d o elte 
e n la cal le de Saliiias n ú m . 17 y en e l de Batangas , el d í a t re imta 
de l ai iua! á la diez de I * m a ñ a n a a d v i r t i é n d o s e á los l i o i l adu tes 
que no se a d m i t i r á n posturas que no cub ran 1?9 dos terceras 
partes del a v a l u é , y que para tomar par te en la subasta debe-
r á n consignar prt vií mente en la « e s a del Jvzgado ó en e l HB-
t a b l e c i a i f nto destinado al efecto u n a cantidad igua l p » r lo « l e -
nos ai diez por c iento efectivo del v a l o r de los bienos qve s i rve 
de t ipo para la subssta, s i n cuvo r e q ú i s i t o no s e t á n a d m i l i d o » . 
M a n i l a , 18 de Junio de 1892.—V.* B .«—Garc í a © a r l e p e s . — 
A n t e m i , P . A n t o n i o M a r t i n e z . 
D o n M i g u e l R o d r í g u e z Be r r i z , Juez de p r i m e r a tualaftt ía d e i 
d i s t r i t o de I n t r a m u r o s . 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo al confinado autente 
J u l i á n Desa, soltero, de ve in t i c inco a ñ o s de e i a é , de oficio s i»-
v i en te , n a t u r a l :e La i ronoy p r o v i n c i a do Camar ines Sur é n i j o 
de Jo>é y de Fel ipa Naboa, para que en e l t é r m i n o de t r o in t a 
dias, contados desde l a i n s e r c i ó n de oste anunc io e » l a «Ga-
ceta of ic ia l ,» de esta C a p i ' a l se presente t n este Juzgado 4 
en la c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a para contestar l i os ca r -
gos que cont ra el m smo resu l t an en la cansa n ú m . 6153 que 
i n s t r u y o p ü r quebrantara .ento do condena, bajo aperc ib imien to 
que de no hacerlo dentro de d icho t é r m i n o Je p a í a r á n Jos per-
j u i c i o s á que en derecho haya l u g a r . 
Dado en el Juzgado de p r i m e r a i n s t an c i a <le Inteammtos é 
21 de Jun io de 1892.—Miguel R o d r í g u e z . — A n t e tai, toanoiwo 
R . C r u z . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo «1 proce«aflo aasenle 
soldado del b a t a l l ó n d i sc ip l ina r io R e g i n o San M i g « e l l^iui1^-
les, soltero, de veint is iete a ñ o s de edad, do oficio >ab»ador 
na tuaa l cíe ivlauban p r o v i n c i a de Tayabas, para que en e l 
t é r m i n o de t re inta d í a s , contados desde la inseooion de este 
a n u n c i o en l a « G a c e t a of ic ia]» de esta Capi ta l , so p resonteen 
este Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de •'Bta poovmcia j a r n 
c o n t e s u r á los cargos que cont ra e l m i s m o tesa l tan en l a 
causa n ú m . 6151 que i n s t r u y o por quebran tamien to de condonar , 
apercibido que de no hacerlo dentro de d icho t é r m i n o , l e ' p a r o r á u 
los per ju ic i i . s á que en derecho naya l a g a r . 
Dado en el vi legrado de p r imera Ins t ano ia de In lpamoro? ff 
11 de J u n i o de 1892.—Miguel Rodrigues.—Ante aA4 B í a n e i o o o 8». 
-iCruz. 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo «1 procesado ausente 
J o s é Lcona ido , indio, sol tero, ¿ e §0 a ñ o s de edaa, n a t u r a l del 
pueblo de A n g a t de la p r o v i n c i a de Bulaean, Teciao del a r r aba l 
de Quispo, de of ic io labrador , no sabe leor n i esesibir, b j o 
de J u a n y de D e m i n g a Punsa l , para quo en oü t é » m i n o de 30 
d ias , contados desde la p u b l i c a c i ó n de ««lo edicto on l a « G a -
ceta of icial» de esta Cap i t a l , comparezca en este í u s g a d o ó c » 
l a c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a por haber lo asi acordado 
en la causa núm. 5969 que ins t ruyo conloa e l mi smo y o t i o » 
por hurto, aperc ib ido que de hacerlo asi, le o ioé y adminis-
t r a r é j u s t i c i a y en caso c o n t r a r i ® a c o r d a r é í o f u e en do»e«; :o 
Uaya l u g a r . 
Dodo en el Juzgado de I n t r a m u r o s h o j 12 do Jonio <e 189f. 
— M i g u e l R o d r í g u e z . - P o r mandado de * « ¡Síia., Vaaue l tílanoo. 
P o r p rov idenc ia del S r . Juez de pr imera iootanela del dis-
trito de I n t r a m u r o s , se c i ta , l l a m a y emplaza •* ios acfceedoreo 
ausentes del finado D . J u a n Pericas, para Que o o a c w r a n en 
los estrados de este Juzgado sita en l a cal le de Basco n%me»o 
18 de esta Capi ta l , e l dia quince de Ju l io p r ó x i m o venidero 
a las diez de su m a ñ a n a á fin de celebrar u n a j u n t a general 
entre todos los acreedores do d icho fln?.<lo f de aoordar lo 
conven ien te á sus respectivo* intereses. 
M a n i l a , y E s c r i b a n í a de m í cargo á 80 fto J u n i o ffis 
M a n u e l B l a n c o , 
E n v i r t u d de p rov idenc ia d ic tada con cala fecha p o í el S*. 
D . F é l i x G a r c í a G a v í e r e s , Juez de Paz de l d is t r i to de Tondo, o je r -
c í e n d o funciones de p r i m e r a ins tanc ia del m i s m o por ausencia de l 
p rop ie ta r io en asuntos del servicio en e l j u i c i o e j ecu t i ro que se s i -
gue á in s t anc ia del Procurador D . V i c e n t e Socorro*, en nombre 
de D . A n t o n i o C a j a r r i l l e de esta vecindad, con t ra D . C o n s o l a c i ó n 
Fernandez de Luna , sobre pago de pesos, oo saco d p ú b l i e a 
subasta l a finca s igu i en t e . 
U n a casa con el solar en qua se h a l l » enclavada, s t t h l a d a 
c o n el n ú m . 6, en l a cal le de S. Juan 4e t e t r a n de esta 
C i u d a d , c u j o solar mide u n a superficie de t rescienlos c inco 
met ros dos c e n t í m e t r o s cuadrados: l a p lan ta bajo m i d e ciento 
siete metros seteula y t n g c e n t í m e t i o s c u a d r a d o » , y la# depen-
dencias, cubiertas de teja ordeasr ia , setenta y siete metros d i e i y 
nueve con t ime t ros cuadrados, s ende l a cubier ta de la casa de 
h i e r ro galvanizado l i n d a por e l frente con l a calle de S . J uan 
de L e t r . n , por !a derecha de su entrada con l a finoa que ha 
sido de D. L u i s Borandegu i , por l a izquierda con l a o n D. Isabelo 
Ramos y } or l a espalda con i a de D . Fernando A r a y a 
D . 1 Catalina Guerrero , cuyo finca con i n c l u c i o n del solar se 
a l ia jus t ip rec iada en t r t » m i l cuatrocientos nueve pesos v e i u i e 
y ocho c é n t i m o s . 
E l remate t e n d r á l u g a r en l a Sala sudiencia de este J u « g a d o 
e l d ia cuat ro de Ju l i o p r ó x i m o y hora de las oneo en p u n i ó 
de su mafiana, a r v i r u é i i d o s e que no se ha sup l ido l a fa l t a do 
t í t u ' o s de p rop iedad de la finca referida aunque en el r a m o 
separado del j u i c i o r t fe rente a l pa r t i cu la r so t ra ta de oblenfrloo 
debidamente l e ^ l i z a d o s : que no se a d m i t i r á postura fue no 
cub ra las dos terceras partes da l a t a s a c i ó n ; y que para tomar 
parte en l a subasta d e b e r á n los l ic i tadores , cons ignar p r i v i a -
mente en mesa j u d i c i a l ó en e l es tablec imiento p ú b l i c o des t i -
nado a l efecto u n a c a n t i d i d equivalente al diez por c í e n l o p r 
l o menos del t ipo que s i rve de base a l r emate s i n e » \ o oo-
q u í s i t o no s e r á n admi t idos . 
E s c r i b a n í a del Juzgado de p r i m e r a ins taae io d i s t t i l o d e 
T o n d o . M a n i l a , 22 de Jun io ue 1892.—P. A n t o n i o Mart ines . 
Por providencia del S«Oor Juez del distrilo de I n l r a m u r o s . 
d otada en la causa n ú m . 5879 contra L u i z Navarro por allo-
mamiento de morada y lesiones, se c i ta , l lama y emplasa a l 
testigo ausente Pedro Alcántara , lnd;o/*viudo, de Iro ima y tros 
a ñ o s de edad, natural y vecino del pueblo de Pineda, para que 
en el t é i m i n o de nueve dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio, en la «Gaceta oficial de esta Capita l ,» so presente 
en este Juzgado i declarar en l a expresada «ausa , apercib do 
pue de no hacerle, le pararán los perjuicios fme c u desecho 
haya lugar. 
Dado en la E s c i i b a n i a de m i cargo á £S ó e Junio do ISIft.— 
Manuel Blanco. 
P o r previdencia del S r , Juez de pr imera iaotaacia del D t » -
Ir i to de Intramuros, dictada en l a causa ntxn. 613t c ntro K a -
fael D i s e í r por robo se cita, l lama y emplaza al emente I g n a -
cio E n r ^utz criado que ha sido de D. E n r i g n e Mait in Bosaue, 
á fln de que en el l é r m i i o de nueve d l í o . centadoo d u d o la r » 
blioacioa de este anuncio en la oGacela of le i t l ,» ce efta Capital , 
« a presente á este Ja igsdo a declarar e i la « p r e g a d a cauca 
apercibido que de no hacerlo, le parar in loa perjuicios que 
en derecho haya lugar .3 
Dado en l a E s c r i b a n í a dol Juzgado de l d i s t r i t o de I n t r a m u -
ros á 21 de J u n i o de 18fl2.—Manusl B lanco . 
D o n Mar i ano l 7 q u ¡ e r d o y G o n z á l e z , Jnex de p r i m e r a i n s t an -
cia en propiedad de l a n r o v i n c i a de l a Laguna , que de estar 
en el e jerc ic io de sus fanciones , y e l in f rasc r i to Escr ibano 
doy f é . 
Por el presente c i to , l l amo y emplaso & los que Sq crean 
con derecho á u n caballo de pelo moro cabonegro, para que 
por e l t é r m i n o de t re in ta dias á contar desde la p r i m e r a p u -
b l i c a c i ó n de este edicto en la « G a t e c a of icial de M a n i l a » , se 
presenten en este Juzgado con el documento que acredite su 
propiedad á los efectos oportunos en la cauta n ú m . 6669 que 
con t ra Da lmac io Reyes in s t ruye po r h u r t o , apercibido que de 
no ve r i f i ca r lo , l e parardn los perjuicios que en derecho h u -
b ie re l u g a r . 
Dado en Sta. Cruz de l a L a g u n a á 19 de Jun io de 1892.— 
M a r i a n o lapuierdo.—Por mandado de su Srfa. , Marcos de L a r a 
Santos. 
D o n A n t o n i o de Lara Derqu i , Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de 
este d i s t r i t o de Barotac v ie jo , que de estar en e l actual e jer-
C ' c í o de sus funciones , ol i n f r a sc r i t o Esc r ibano dá, fé . 
Por si presente cito, l l a m o y euplazo al procesado ausente 
An ice to Corne l io de diez y seis a ñ o s de edad, n a t u r a l y v e -
cino de A j u y , ppra que en el preciso y perentor io t é r m i n o de 
t r e i n t a dias, contados desde l a insorc ion de este edicto en la 
« G a c e t a o f i c i a l de Mani la ,> se presente en este Juzgado á res-
ponder de los carpos que cont ra e l r e su l t an en la causa n ú -
mero 1553; en e l b ien entendido que de no hacerlo prsado d i -
cho t e r m i n o , l e p a r . - r á n los pe r ju cios á que en derecho haya 
l u g ? r . 
A l p rop io t iempo y en nombre de S. M . e l Rey (q . D . ».) 
y por su m e n o r edad de su Asus ta madre la B o i n a D a M a -
r í a Cr i s t ina exhor to y requiero h todas las au tor idadrs tanto 
c iv i l e s como mi l i t a r e s , para que se « i rva t i dispoaer su busca 
v captura y caso de ser habido lo r e m i t a n á esto Juzgado 
de m i ca rgo . 
Dado en Poto tan • 14 de Junio de 1892.—Antonio de Rara 
B e r q u i —Por mandado de su S r í a . , T o m á s Sauz. 
D o n A n g e l Sano y Bo r r a , Juex de p r i m e r a ins tanc ia de este 
d i s t r i t o que de serlo y estar en e l actual ejercicio de sus 
funciones, el inf rascr i to Esc r ibano da fé. 
Por e l presente c i to , l l amo y emplazo a l procesado ausente 
Juan Sotelo, i n d i o , de a ñ o s c incuenta anos de edad, casado, 
jo rna le ro , de es ta tura regu la r , pelo canoso, cejas y ojos n e -
gros, « u c r p o r e g u l a r con una c ica t r iz en l a frente, vec ino del 
o i t i o de Ca lombuyan t e rmino del pueblo de Sta. B á r b a r a de 
este par t ido j u d i c i a l , para que den t ro del t é r m i n o de t re in ta 
dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto com-
parezca en este Juzgado para responder los cargos que le r e -
s u l t a n e n . l a Cr .nsa que bajo el n ú m , 4076, ins t ruvo contra e l 
m i s m o por « R a p t o y L e s i o n e s » pues de hacerlo as'í, se le ad-
m i n i s t r a r á j u s t i c i a y en caso con t r a r io s u s t a n c i a r é la causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los p í r j u i c i o s que en de-
recho haya l u g a r . 
Dado e n I l o l l o d 13 de Jun io de 1892.—Angel Saoz.—Por 
mandado de su Sr la . , T i b u r c í o Saenz. 
D o n A l b e r t o Coneel lon y Nuflez, JOOB de p r i m e r a i n s t anc i a 
de esta p r o v i n c i a y su pa r t ido j u d i c i a l , de cuyo actual ejer-
c ic io , norotros los testigos actuarios damos ffe. 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo á los procesados e u -
sentes Franc isco Nabasco, de estatura y cuerpo regab res, cara 
redonda, ojos, cojas y cabellos negaos, de 29 a ñ o s de adad, s o l -
tero, h i jo de C r í s p u l o f de Petra, naturales y vecinos del pueblo 
de Carear y de J u a n Milagrosa , v i c i n o ríe S ibonga , soltero, hi jo 
d e P e t r o n a y d ' Custodio, de 27 a ñ o s de edad, de estatura r e -
g u l a r , euorpe delgado, color moreno c laro , ojos cabellos y cejas 
negros , cara l a r g a y ba rb i l a m p i ñ o , para qno den ' ro de l t é r -
m i n o de SO d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente 
edicto, comparezcan en esto Juagado 6 en la c á r c e l p ú b l i c a 
de esta C iudad , á responder de los cargos que c o n i r i los m i s -
mos resu l tan en l a causa n ú m . 5^34 seguida pe r tentat iva dñ 
v i o l a c i ó n y lesiones; pues de hacerlo asi í e s ©iré y a d m i n i s t r a r é 
j u s t i c i a y en caso cunt r i r i o s e g u i r é sus tanciando i i c h a canea, 
suspendiendo d e s p u é s e l sumar io hasta su p r e s e n t a c i ó n 6 fue-
ren fcabidos. 
L ib r ado en G-bd á I f i e J u n i o do 1892.—Alb'r to Cance l lon . 
—Por mandado de su S r í a . — S a l v a d o r de Godo, Anastac io Sa-
l u d . 
D o n Fegundo S i n g s o n y Suico, Jues de Par Let rado é i n t e r i n o 
de p r i m e r a ins tanc ia de esta Ciudad de C e b ú por su s t i t u -
c ión reg lamenta r ia que a c t ú a con sus testigos a c o m p a ñ a d o s . 
Por e l presente Oito, l lamo y emplazo á los reos ausentas 
E g m i d i o , G r e g o r i o y Canuto de apellidos S u t n b i l o n , natm-cles 
v vecinos del pueblo de A r g a o de esta p r o v i n c i a , solteros, de 
56, 26 y 24 a ñ o s de edad respect ivamente, h i jo de Juan y de 
Rever ta B a l l i n a todos s i a i n s t r u c c i ó n , para que por el t é r m i n o 
de 30 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presante edicto, 
se presenten en este Juzgado ó en l a c á r c e l p ü b l i c i , de l a 
m i s m a á respoader los cargos que resu l tan en l a causa n ú m . 5784 
que cont ra los mismos se sigue por lesiones graves, ape rc ib i -
dos que de hacer lo a s í les o i r é y g u a r d a r é j u s t i c i a y de lo 
con t r a r io s e g u i r é sustanciando con d icha c a « s a en su ausencia 
y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per juicios f u e en derecho hubiera l u a r . 
Dado en C e b ú h 10 de Mayo de 1892.—Segundo Singson.—Por 
« a a n d a d o de « u S r i a . , Por ante nos, Salvador de Godo, Anas -
tacio I s u l a n . 
P o r providenc ia de l S#. Ju^a de p r i m e r a ins tanc ia de esta p r o -
v i n c i a , se c i ta , l l a m a y emplaza á H i p ó l i t o Tantos Santos, vec iao 
de A g u i l a r , para que por el t é r m i c o de aupve d í a s , contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n de l presente edicto en la «Gace ta de M a n i l a » , 
comparezca en este Juzgado para declarar en l a causa n ú m . 11747 
seguida de oficio por h u r t o , apercibido que de no ver i f i ca r lo , se 
le p a r a r á n los per juicios consiguientes. 
L i n g a y o n , i l de Jun io de 1892.—Isabelo Ar locha , fcuis P e r r e r 
M . Santos. 
Por providenc ia del S e ñ o r J u n de p r i m e r a Ins t anc ia de este 
d is t r i to de Tayabas, oecaida en las d i l igencias que i n s t ruvo 
en este Juzgado por ha l lazgo de u n paleado de madera d a ñ -
l o y Batangas con ligazones damalan, consislenle en dos palos 
dos velas de petalo y u n t m o n de t r e i n t a y siete pies de eslora 
c inco i dem do m a n g a y cinco i dem de p u n t a l y con ca rgamento 
de ochenta y siete cocos y dos ca lzonci l los de g u i ñ a r a s en cen -
trados en e l r i o del si t io de Bu labud conprehenci ¡n de d icho 
pueblo y depositado en p( der de Gregor io Remorosa vecino del 
reper ido i uoblo, á I n de que se crean d uf los de dicho paleado 
»o presenten ante Juzgado l levando oonsino ios documentos de 
propiedad o d t d u c í r su a c c i ó n dentro del t é r m i n o de quince dias. 
Tayabas , 17 de Jun io de 1892.- T í c e n t e A t i e n z a . B s t é b a n H e r -
nandos . 
I g n o r á n d o s e el paradero de Bobeó lo T a g r i a , natural del pueblo 
do S. F a b i á n en esta provincia del Barangay de D. Simplic io 
E o c a , viudo, jornalero y de ve ateocho a ñ o s ds edad, Tecino en 
la actualidad del pueb.o de Bolinao en Zambales , el cual debe 
prestar dec larac ión j u r a d a en la causa cr iminal nr .m. !595 que 
me hallo inotroyendo, asando de los facultades que para estos 
casos me e o « c e d e n , ] a s Reales ordenanzas de la Armada, por e l 
paooente llamo, oito y emplazo por primor odioto o dicho B « -
Berto V u g r l a , s e ñ a á n d o l e esta C a p i t a n í a de Puer to donde H 
presentarse personalmente d e n t r o de l t é r m i n o de t re inta ^ 
que se cuen tan desde el d í a de l a fecha para el objeto Í T , A § 
y de no comparecer en e l refer ido plazo se s e g u i r á ]a •» 
y los per juicios que d ie re l u g a r sin m.is Uzmarle BÍ einn,Ctl 
Agese y p u b l í q u e s e este edicto en l a « G a c e t a of ic ia l ,» y perjr'??-
de mas c i r cu lae i ' n de la Cap i t a l de M a n i l a para que veni'' 
conocimiento de todos »'i 
S n a l , L o do Jun io de 1892.—V.o B.o , J o s é V i l l a n u e v a ^ 
sa mandato, Z a c a r í a s Versosa. 
D o n M a n u e l C a l d e r ó n y Hostos, Teniente de Nav io de h 
mada y F i sca l , de causas de l a Comandancia M i l i t a r dp « 
r i ñ a de M a n i l a . ^ 
Por e4 p r i m e r edicto c i to , l l a m o y emplazo al ind iv iduo u 
r i a n o í n m u l , n a t u r a l del pueblo de Malolos p rov inc ia 
lacan, para que en e l t é r m i n o de t r e i n t a dias, se presento 
esta F i s c a l í a , para declarar en u n í s amar l a que sigo por nn1! 
M a n i l a , 20 de Jun io de 1892.—Mannel C a l d e r ó n — P o r su ^ 
dato Gabr ie l Sucgang . ^ 
Don J o s é H e r n á n d e z Val les , C a p i t á n de I n f a n t e r í a y Juez i 
t ruc to r de causas de la C a p i t a n í a General . 
I g n o r á n d o s e el paradero del paisano Leonardo J a é n R,I 
t e o p ó . na tu ra l y vecino dol pueblo de San J o s é (provincia 
Batangas) de oficio labrador , y a quienes de ó r d e n ' del E i L 
Sr . C a p i t á n Genera l estoy sumar i ando por el del i to de w 
en cuadr i l l a . 
Usando de l a j u r i s d i c c i ó n que m « concede el Cód igo dej» 
t i c i a M i l i t a r por el presente tercer edicto, l l a m o , ci to y 
plazo a l refer ido Leonardo J a é n B a l o t e o p ó , para que en el u, 
m i n o de diez d í a s á con ta r d sde la fecha se presente * 
este Juzgado Real de M a n i l a u ú m 32 á fin de que sean o'd* 
sus descargos, bajo aperc ib imien to de ser declarado rebelde si! 
compareciese en e l refer ido plazo, s i g u i é n d o s e l e e l perjuicio n, 
haya lugar . 
A l a vez, en n o m b r e de S. M . e l Rey (g. D . g.) exhorto y ,. 
quiero á todas las autoridades t an to civi les como mil-tares y^ 
los agentes de l a p o l i c í a j u d i c i a l para que p rac t iquen actfvi 
d i l i g e n c i a s en busca del referido procesado, y caso de ser hahil 
lo r emi t an ea ca l idad de preso con l a segur idad convenlen", 
d l a c á r c e l p ú b l i c a de esta Ciudad y á m i d i spos i c ión p j " 
asi lo tengo acordado en p rov idenc ia de este dia . ' 
Y para que la presente r equ i s i to r i a tenga l a debida p u b l i c a d 
i n s é r t e s e en l a « G a c e t a de M a n i l a , » y f í g e s e en l a puena ¿ 
T r i b u n a l del pueblo de San J o s é de donde es na tu ra l el m 
cesado. v 
E n M a n i l a á 19 de Junio de 1892—El C a p i t á n Jues, JoJ 
H e r n á n d e z . — P o r su manda to .—El Secretario, Juan Castuter 
D o n Francisco Cabrera y A l b a r a d o , p r i m e r Teniente de 1. 
qu in ta C o m p a ñ í a Cuar ta S e c c i ó n del ve in te Terc io de l a Gu»r 
C i v i l y Juez i n s t r u c o r de causas M i l i t a r e s . 
No habiendo sidos sprffhendidas los i n d i o s Ale jandro Malí 
g a m b a (a) M a g n o y F é l i x Tor re s (a) M a l a q u i , na tura les respec-
t ivamente de los pueblos de Sto. T o m á s y San Pablo á quienpi 
de ó r d e n del E x c m o Sr. C a p i t á n Genera l de esto Distrito 
estoy sumar iando por los del i tos de secuestro en cuadri l la 
resistencia á l a Guard ia C i v i l y Cuadr i l le ros , ocurridos 
las m a ñ a n a s del ocho y nueve del ac tua l e n los sitios Q, 
M a i t i m y monte M a ^ u i l i n g comprehens ion de los pueblos deLoi 
B a ñ o s y Calamba (Laguna) . 
Usando de l a j u r i s d i c c i ó n que m e concede e l Cd l i g o de jus-
t i c i a M i l i t a r por el presente edicto, l l a m o , c i to y emplazo á di-
chos ind iv iduos para que en e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s á con-
ta r desde l a fecha, se presenten en este Juzgado de insirucciOD 
á fin de que sean oidos sus descargos; bajo a p e r c i b í ra ieni» 
de ser declarados rebeldes si no comparecieren on el refer.d» 
plazo, s ; g u i é n ¡oles el per ju ic io que haya l uga r . 
A l a vez en nombre de S. M . e l Rey i q . D . g.) exhoito r 
requiero á todas las autoridades, tanto c iv i les como militaresT 
á los agentes de l a p o l i c í a j u d i c i a l , para que p rac t iquen ac tmi 
d i l igenc ias en busca de los referidos procesados y caso de ser 
bidos los r e m i t a n en ca l idad de presos con las seguridades cono-! 
c imien to á este Juzgado y á m i d sposicion, pues as í lo tengi 
acordado en p rov idenc ia de este dia . 
Y para que l a presente r equ i s i to r i a t e n g a l a debida publi-
cidad, i n s é r t e s e en la « G a c e t a de M a n i j a » . 
Calamba, H de J u n i o de 1892.—El p r i m e r Ten ien te Juez In»J 
t ructor , Franc isco Cabrera.—Por su manda to .—El Cabo E . Se-? 
cretario, M í g u t T Pascual. 
D o n Manue l Ros S á n c h e z , p r i m e r Ten ien to de l a cuar ta LIDPI 
del ve in te Terc io de la Guardia C i v i l y Juez ins t ruc to r n c m b r s d » 
po r el Sr . Coronel de esie Terc io , de u n a causa eontra uaof 
i nd iv iduos desconocidos por e l de l i to de robo en cuad r i l l a en 
el ba r r io de Ga l ic ia del pueblo de M é n d e z N u ñ e z de esta pn-
v i n c i a de Cavite. 
Por l a presento requis i to r ia l l a m o , c i to y emplazo á unos indi-
v iduos desconocidos que en l a noche del diez y seis de Novienu: 
bre de l a ñ o de 1891 asa l ta ron y roba ron cinco caballos, tr. s ca-
rabaos y una vaca en el bar r io de G a l i c i a di-I puobio de MendWí 
N u ñ e z de esta provinc ia de Cavi te , para que en e l preciso térri iffl 
de 30 dias á contar desde l a i n s e r c i ó n de esta requis i tor ia en la 
« G a c e t a de M a n i l a . » comparezca en l a Casa-Cur r te l de este pue-
blo de S i l ang prov inc ia de Cav i te á m i d i s p o s i c i ó n , para raspón' 
der á los cargos les r e su l t an en l a causa mo h 11o inst ruyend» 
por los delitos dichos, bajo aperc ib imien o s e r á n declarados reboli 
des, p a r á n d o l e s los perjuicios que h a y a lugar. 
A su vez en nombre de S. M . e l Rey (q . D . g . ) exhor t» 
y requiero á todas las autoridades, tanto c iv i l e s como militares 
para que pract iquen activas d i l igencias en busca de los referídoi 
procesados y en caso de ser habidos, los r emi t an en clase de presoi-, 
y con las seguridades convenientes á m i d i s p o s i c i ó n , pues asi [» 
tengo acordado en d i l i g e n c i a de este dia . 
Dado en S i l a n g á los 1S d í a s del mes de J u n i o de 189L—Ma*' 
u u e l Bos. 
D o n M a n u e l Ros S á n c h e z , p r i m e r Ten ien te d e l a cuar ta Li-
nea del ve in te Terc io de l a Guard ia C i v i l y Juez insttuetor 
nombrado , por e l Sr. C a p i t á n do l a m i s m a L í n e a y Terc io , _dr 
u n a causa cont ra unos i n d i v i d u o s desconocidos por el delito 
de robo é incendio en el b a r r i o de L a l i t r a n de l pueblo d* 
P é r e z D a s r a a r i ñ a s de la p r o v i n c i a de Cavi te . 
Por la presente requis i tor ia l l amo, ci to y emplazo 6 unos in -
dividuos desconocidos que en l a noche dol v e i n t i t r é s de Mar»0 
de m i l ochocientos noventa y dos ro l l a ron pa lay y prendieron 
fuego á una ca r roma ta f u g á n d o s e inmedia tamente , para qua 
en e l preciso t é r m i n o de t r e i n t a d í a s á contar desda la inser-
c ión de esta requ i s i to r i a en l a « G a c e t a de M a n i l a » comparez-
can en l a Gasa-Cuartol de l a Guard ia C i v i l de este pueblo d« 
S i l a n g p r o v i n c i a de Cavite á m i d i s p o s i c i ó n para responder * 
los cargos quo les resul tan e n l a causa que m e ha l l o insim-' 
yendo por los delitos d ichos , bajo a p e r c í b l a i ento de que sí J10 
comparecen, s e r á n declarados rebeldes, p a r á n d o l e s los perjnici»* 
quo haya l a g a r . 
A l a vez, en nombre de S. M . e l Rey (q. D. g .) exhor to J 
requiero á todas las Autor idades , t an to c iv i l e s como millta?pt 
para que prac t iquen ac t iva d i l igencias en busca de los referido» 
procesados y caso de ser habidos los r e m i t a n en o í a s e de presos ^ 
fas seguridades convenientes y á m i d i s p o s i c i ó n , pues así i r 
t engo acordado en d i l igenc ia de este d ía . 
Dado en e l pueblo de S i l a n g á 12 do J u n i o de J89?.—Bl Ja«z 
i n s t ruc to r , M a n u e l Ros. 
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